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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Sistem ini membantu pihak Pengurus TK Muslimat NU Se-Kecamatan 
Gresik dalam menyeleksi calon kepala sekolah yang berhak untuk diangkat 
sebagai kepala sekolah.  
2. Dengan menggunakan 25 data TK Muslimat NU Se-Kecamatan Gresik 
Sistem ini mampu menghasilkan 80 % rekomendasi keputusan calon kepala 
sekolah  yang berhak untuk menjabat sebagai kepala sekolah.  
3. Sistem ini menggunakan tampilan yang sangat sederhana dan mudah 
digunakan. 
 
5.2  Saran  
1. Aplikasi pada sistem ini bisa lebih diperbaiki lagi dalam hal tampilan. 
Tampilan yang sangat sederhana akan memudahkan user dalam penggunaan 
sistem, namun akan lebih baik jika tampilan dapat dibuat lebih menarik agar 
user dan pengguna tidak bosan dan jenuh saat menggunakan sistem.  
2. Aplikasi yang dibuat masih bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan 
data yang ada. Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan data dari TK 
Muslimat Se-Kabupaten Gresik atau bahkan seluruh TK yang ada di 
Kabupaten Gresik. Dengan lebih banyaknya data untuk pengujian maka 
sistem akan bekerja dengan lebih akurat.   
